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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเมืองอันดับสองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ประเทศไทยโดยศึกษา	จากนิยาม	ทฤษฎี	แนวความคิดและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	โดยทั่วไปแล้วเมืองอันดับ
สองเพิ่งจะได้รับการศึกษาเป็นประเด็นสำาคัญมากขึ้นเนื่องด้วยประเด็นภูมิเศรษฐกิจใหม่ในปัจจุบัน	แต่
อย่างไรก็ตาม	 การศึกษาในทางวิชาการในด้านเมืองอันดับสอง	 ระบบและความสัมพันธ์ของเมืองในใน
ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีมากนัก	
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับปัจจัยความเป็นเมืองอันดับสองใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยจากการทบทวนตรวจสอบบริบท
ของความเป็นเมืองและเมืองอันดับสองจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิทั้งในและต่างประเทศ	 หลังจากที่ทำา
ความเข้าใจภาพรวมท้ังหมดของเมืองอันดับสองท้ังในและต่างประเทศแล้ว	งานวิจัยน้ีได้เลือกเกณฑ์และ
ปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาเมืองเพื่ออธิบายถึงการก่อตัวสู่ความ	 เป็นเมืองอันดับสองในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	
	 งานวิจัยนี้พบว่ามี	 4	 เมืองที่เป็นเทศบาลนครใน	 4	 จังหวัดที่เป็นเมืองอันดับสองในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือได้แก่	 เทศบาลนครราชสีมา	 เทศบาลนครขอนแก่น	 เทศบาลอุดรธานีและเทศบาล
อุบลราชธานี	 โดยมีปัจจัยสำาคัญ	 5	 ประการในการก่อตัวสู่ความเป็นเมืองอันดับสองในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	ได้แก่	1.)	ความเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารการปกครองและการให้บริการของรัฐในอดีต
และปัจจุบัน	2.)	แผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	3.)	ศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่ง	4.)	ประชากรและความหนาแน่นในเขตเมือง	และ	5.)	สุดท้ายคือรายได้ของเมือง
และประชากร	ซ่ึงต้องมีการพิจารณาปัจจัยท้ัง	5	น้ีประกอบกันในการพิจารณาความเป็นเมืองอันดับสอง
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Abstract
 The research investigates the factors of the secondary cities in Thailand by 
exploring	the	definitions,	theories,	conceptual	frameworks	and	criteria	of	Secondary	
Cities.	In	general,	Secondary	Cities	have	been	raised	as	the	main	topic	worldwide	from	
New	Economic	Geography	in	this	day.	However,	in	Thailand,	there	are	limited	sources	
of	academic	studies	about	Secondary	Cities,	systems	and	relationships	of	the	cities	in	
Thailand.	
	 This	 research	aims	at	 the	preparation	of	 the	knowledge	 fundamentals	about	
the	 factors	 of	 the	 secondary	 cities	 in	 the	Northeast,	 Thailand.	 This	 research	 is	 the	
qualitative	research.	The	research	methodology	begins	with	reviewing	and	examining	
the contexts of the secondary cities from the secondary resources in both Thailand 
and	abroad.	After	comprehending	the	overall	about	secondary	cities	in	both	Thailand	
and	abroad,	this	research	selects	the	basic	criteria	and	the	factors	to	explain	with	the	
formation	of	the	secondary	cities	in	the	Northeast	Thailand.	
	 This	research	finds	that	there	are	4	city	municipalities	from	4	provinces	which	
reflect	the	traits	of	the	secondary	cities	in	the	Northeast	including	Nakhorn	Ratchasima,	
Khon	Kaen,	Udonthani,	and	Ubonratchathani.	There	are	5	factors	that	are	related	to	
the	formation	of	secondary	cities	in	the	Northeast	including	1.)	the	regional	hub	of	
administration	and	service	of	the	state	both	in	the	past	and	present,	2.)	plans	and	
policies	of	national	development	in	the	Northeast,	3.)	hub	of	transportation	and	logistics,
4.)	population	and	density	in	urban	area,	and	5)	the	revenues	of	urban	and	population.	
And to consider all factors together is the key for comprehensive understanding the 
formation	of	the	secondary	cities	in	the	Northeast	Thailand.
Keywords: Factors, Urbanization, Secondary cities, City municipality
บทนำา
	 เมืองเป็นพ้ืนท่ีรองรับประชากรประมาณสองในสามของประชากรโลก	 ซ่ึงมีอัตราการเจริญเติบโต
อย่างก้าวกระโดดมาตลอดตั้งแต่	ปี	1950	จวบจนกระทั่งปัจจุบันที่มีอัตราการเกิดของประชากรทารก
แรกเกิดและการย้ายถิ่นแต่ละสัปดาห์จำานวนนับล้าน	ยกตัวอย่างเช่น	ประเทศอินเดีย	มีการพัฒนาของ
เมืองอันดับสองเพื่อรองรับอัตราการเจริญเติบโตต่างๆ	 อย่างไม่เป็นทางการ	 ประชากรกว่าร้อยล้าน
กำาลังเข้าอยู่อาศัยภายในเมืองอันดับสอง	 แทนที่จะปรากฏตัวอยู่ในกรุงเดลี	 หรือ	 มุมไบเฉกเช่นเดิม	
(Giridharadas.	 2007)	 ในแถบละตินอเมริกา	 ในประเทศจีนก็มีเมืองอันดับสองและอันดับสาม	 ที่จะ
เกิดขึ้นตามมาอีกมากในอีกไม่กี่ปีนี้		เมืองสำาคัญขนาดกลางของประเทศจีนจะมี	GDP	สูงถึงร้อยละ	34	
ในปี	2025		 (UNHABITAT.	2008)	นักสังคมศาสตร์อย่าง	แซสเกีย	แซสเซ่น	กล่าวว่า	 เมืองขนาดเล็ก
สามารถเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระดับโลกได้	 (Sassen.	 2012)	 ในขณะที่องค์การสหประชาชาติได้
คาดการณ์ถึงการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในปี	 2030	 และในอนาคตว่า	 เมืองขนาดกลางและเมือง
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ขนาดใหญ่	 ที่มีจำานวนประชากรไม่น้อยกว่า	 5	 ล้านคน	 แต่ไม่ใช่เมืองระดับมหานครนั้นจะมีบทบาท
หน้าที่อย่างมากต่อการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในประเทศกำาลังพัฒนา		ดังนั้น	เมืองอันดับสองจึงมี
ความท้าทายในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนด้านการเจริญเติบโตเศรษฐกิจให้พอเพียง	 การ
สร้างงานเพื่อรองรับขนาดประชากรที่เพิ่มขึ้นจำานวนมาก	การสร้างความสมดุลระหว่างความรำ่ารวยกับ
ความยากจน	การปรับปรุงการบริหารการพัฒนาเมือง	การลดความขัดแย้งในสังคม	และการแบ่งแยก
เชิงพื้นที่		
	 การปรากฏตัวของเมืองอันดับสองบนแผนที่ใหม่ของโลกาภิวัตน์ไม่ใช่เรื่องใหม่	 	 เนื่องจากเมือง
อันดับสอง	(secondary	cities)	มีตัวตนข้ึนโดยเป็นเมืองทางเลือก	รองจากเมืองหลวง		โดยเมืองอันดับสอง
ในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือช่วง	 หนึ่งถึงสองร้อยปีที่ผ่านมา	 มีระยะการก่อตัวพัฒนาเมืองขึ้นมา
หลายเมือง	 และในประเทศกำาลังพัฒนามีการขยายตัวอย่างมากและรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
เช่นเดียวกัน	 อย่างไรก็ตามเมืองอันดับสองยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนมากนัก	 อีกทั้งยังมีความคลุมเครือ	
ในอดีตโดยทั่วไปแล้วนั้นเมืองอันดับสองมีฐานะเป็นเมืองชายขอบของรัฐศูนย์กลาง	 หากแต่ภายหลังมี
การพัฒนาการการเจริญเติบโตด้วยปัจจัยต่างๆ	ที่มีตัวเมืองนั้น	เช่น	จากการมีกิจกรรมพาณิชยกรรมใน
ท้องถิ่น	มีเส้นทางการติดต่อค้าขายและ	การใช้ประโยชน์สำาคัญจากโครงข่ายด้านเศรษฐกิจ		มีรูปแบบ
ท้องถิ่นของวิถีชีวิตที่ติดต่อสัมพันธ์กัน	 ในลักษณะสังคมพลเมือง	 และมีองค์กรการเมืองท้องถิ่นในรูป
แบบของการกระจายอำานาจ	 (Rondinelli.	 1983)	 เมื่อพิจารณาถึงวรรณกรรมด้านการศึกษาชุมชน
เมือง	 ส่วนใหญ่นั้นได้มีการศึกษาเมืองทั่วโลกในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา	 ได้เน้นการศึกษาด้านขนาด
และอำานาจของเมืองในเมืองหลักๆ	 อย่างไรก็ตามงานศึกษาวิจัยเหล่านั้น	 มักมองข้ามผ่านความสำาคัญ
ของเมืองอันดับสองไป	 ในประเทศไทยนั้นเมืองอันดับสองปรากฏตัวตนที่เด่นชัดมากขึ้น	 โดยมีเมือง
อันดับสองหลายเมือง	 เป็นเมืองที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับความเจริญเติบโตในแต่ละภูมิภาค	 ทั้งในแง่การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ประชากร	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมีบทบาทความสัมพันธ์ที่มาก
ขึ้นกับในระดับชาติ	กับประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	จังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือ	แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้
มีการศึกษาถึงความเป็นเมืองอันดับสองอย่างเพียงพอ		
	 จากที่กล่าวมาแล้วนั้น	 จะเห็นได้ว่าเมืองอันดับสองมีการเจริญเติบโตและมีความสำาคัญมากขึ้น
งานวิจัยดังกล่าวนี้จึงได้มีประเด็นสำาคัญที่น่าศึกษาคือ	ปัจจัยการเป็นเมืองอันดับสองในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือซึ่งงานวิจัยนี้จะเป็นการสร้างฐานความรู้ของเมืองอันดับสองให้มีตัวตนที่เด่นชัดในการ
ศึกษาด้านเมือง	(urban	studies)	ของประเทศไทยและสามารถแตกยอดองค์ความรู้ไปสู่ประเด็นศึกษา
หลากหลายต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง	 ทั้งเชิงอำานาจและเชิงกายภาพพื้นที่ของเมืองอันดับสองและเมืองรอง
ขนาดต่างๆ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาด้านเมืองและพัฒนาการของเมือง	 ทั้งในวิชาการและ
วิชาชีพต่อการทำาความเข้าใจเมืองอันดับสองระบบของเมืองและความสัมพันธ์ต่อเมืองต่างๆ	 ตลอดจน
การวางแผนการพัฒนาและวางแผนนโยบายการพัฒนาเมืองในประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของเมืองอันดับสองในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
	 2.	 เพ่ือวิเคราะห์บทบาท	ศักยภาพ	และปัญหา	ของชุมชนเมืองอันดับสองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 3.	 เสนอแนะแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมืองอันดับสองให้เป็นเมืองอันดับสองเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตในอนาคต	
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 1.  เมืองอันดับสอง (The Secondary Cities) 
	 	 แพททริก	เก๊ดส์	(Gedds.	1915)	เป็นคนแรกที่พิจารณาถึงลำาดับศักย์ของเมืองในโลก	และ
เป็นผู้ให้นิยามเมืองเหล่านั้น	ในเวลาต่อมา	ได้มีการอธิบายขนาดของเมืองในประเทศบนฐานของระบบ
เมืองอันดับสองหรือเมืองท่ีมีขนาดรองๆลงมา	(Soo.	2004)	โดยเมืองอันดับสอง	(the	secondary	cities)
มีความหมายทั่วไปคือ	 เมืองชั้นสอง	 (the	 second-tier	 level)	 ในระดับลำาดับศักย์ของเมืองจากฐาน
จำานวนประชากรซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีลำาดับหรือระดับในการจัดลำาดับของเมือง		โดยเริ่มจากเมือง
เอกนครหรือนครหลวงซ่ึงเป็นเมืองหลวงหลักในแต่ละประเทศหรือในแต่ละภาค	 โดยมีสัดส่วนประชากร
ท่ีใหญ่มากกว่าเมืองลำาดับศักย์อ่ืนๆ	(Goodall.	1987)	คำาว่า	“เมืองอันดับสอง”	(the	secondary	cities)	
ถูกทำาให้แพร่หลายโดย	 Rondinelli	 (1983)	 ในช่วงปี	 1980	 เขาได้นิยามความหมายของเมืองอันดับ
สองในฐานะเป็นการต้ังถ่ินฐานของเมืองท่ีมีจำานวนประชากรอย่างน้อย	100,000	คน	แต่ไม่รวมถึงเมือง
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ	 (Rondinelli.	 1983:	 47-48)	 โดยงานวิจัยเดิมนั้นมุ่งเน้นให้การพัฒนา
นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีชนบทรอบพ้ืนท่ีเมืองอันดับสอง	(Rondinelli.	1983;	Mason.
1989)	 อย่างไรตามก็ผู้วิจัยพบว่าในประเด็นจำานวนประชากรของเมืองอันดับสองนั้น	 ไม่ได้มีกฎเกณฑ์
ตายตัวแน่นอน		ยกตัวอย่างเช่น	UN-Habitat	ระบุเมืองอันดับสองในฐานะเมืองที่มีประชากรระหว่าง	
100,000	 และ	 500,000	 คน	 (UN-Habitat.	 2008:	 13)	 แต่จากเอกสารของธนาคารโลกได้กล่าวถึง
ขนาดจำานวนประชากรเร่ิมต้ังแต่หลักพันต้นๆ	ไปจนถึงระดับล้านต้นๆ	ซ่ึงมีมากกว่า	4,000	เมืองในท่ัวโลก
ที่มีประชากรรวมเกินกว่า	 100,000	 คนในแต่ละเมือง	 (Angel	 et	 al.	 2012)	 กว่า	 2,400	 เมืองที่มี
ประชากรน้อยกว่า	750,000	คน	แต่เมืองเหล่านี้ยังคงถูกเรียกกลายๆ	ว่า	“เมืองอันดับสอง”	(the	
secondary	cities)	 (Wold	Bank.	2008:	51)	 โดยที่กว่าสองในสามของเมืองเหล่านี้อยู่ทางแอฟริกา
และเอเชีย	 มีการศึกษาเมืองอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เมืองอันดับสองมีประชากรที่อาศัย
ระหว่าง	100,000	ถึง	3,000,000	คน	(Song.	2013)	อย่างไรก็ตามมีงานส่วนหนึ่งที่เสนอว่าเมืองอันดับ
สองอาจไม่ได้ถูกกำาหนดจากลำาดับศักย์เหล่านี้	 แต่เป็นการมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งร่วมระบบเมืองใน
ระดับชาติและระดับโลก	(Abdel-Rahman	et	al.	2004)	ในขณะที่	Angel	et	al.	(2012:	146)	ได้ให้
ความหมายของเมืองอันดับสองที่มีโครงข่ายกับพื้นที่ภาคนครหลวง	 นักวิชาการอย่างฟรีดแมนแนะว่า	
เมืองอันดับสองมีความเป็นศูนย์กลางและโครงสร้างแบบกึ่งชายขอบภายในภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของ
ภาค	ภายในประเทศใหญ่ๆ	เมืองอันดับสองแม้จะมีขนาดเล็กกว่า	แต่มีแนวโน้มว่ามีความสำาคัญในทุกๆ	
ด้านมากกว่าเมืองอันดับหนึ่งและมีความพิเศษอีกด้วย	(Friedmann.	1986:	71)		อย่างไรก็ตาม	“เมือง
อันดับสอง”	ยังไม่มีนิยามที่เป็นที่แพร่หลายตกลงร่วมกันเป็นสากล	(Song.	2013:	1-5)
	 จากรายงานการพัฒนาของธนาคารโลกชี้ว่าเมืองอันดับสองต่างๆมีความสำาคัญแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศในประเด็นภูมิศาสตร์เศรษฐกิจใหม่	 (New	 Economic	 Geography:	 NEG)	 (Wold	
Bank,	2008:	2)	โดยชี้ว่า	เมืองหลัก	(primary	city)	คือเมืองที่เป็นศูนย์กลางของประเทศมาจากพื้นที่
นครหลวงผนวกรวมกับพื้นที่เมืองใกล้เคียง	 เป็นเมืองชั้นนำาในทุกๆ	 ด้าน	 เช่น	 การเมืองการปกครอง	
เศรษฐกิจ	การสื่อสาร	วัฒนธรรมหรือเมืองของมหาวิทยาลัยศูนย์กลาง		โดยมีขนาดใหญ่กว่าเมืองรอง
ลงมาอย่างน้อยสองเท่าตัวและมากกว่าสองเท่า	 (Jefferson.	 1939:	 226-32)	 ในขณะเดียวกันเมือง
อันดับสองที่มีบทบาทสำาคัญเพิ่มขึ้นในระดับภาคทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม	 เมืองอันดับสองมีความ
สัมพันธ์อย่างมากในการรักษาระบบเมืองของโลกในแต่ละประเทศ	 โดยความรำ่ารวยทางเศรษฐกิจและ
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การพัฒนาทั้งนครหลวงใหญ่ๆ	 ไปจนถึงเมืองชนาดเล็กมาจากความสัมพันธ์กับเมืองอันดับสอง	 (Wold	
Bank.	2008:	51)	อย่างไรก็ตามเมืองอันดับสองน้ันมีหลายรูปแบบ	ส่วนใหญ่จะถูกกำาหนดโดยภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจและหน้าที่ของเมือง	 (Robert.	 2014:	 28-34)	 โดยได้มีการจัดประเภทเมืองอันดับสอง	
(typology	of	 secondary	 cities)	 เป็น	 3	ประเภทใหญ่ๆ	คือ	 1.	 เมืองอันดับสองที่เป็นเมืองรองใน
ระดับชาติ(subnational	secondary	cities)	2.	กลุ่มเมืองอันดับสองท่ีผนวกกับนครหลวง	(metropolitan
secondary	city	clusters)	และ	3.	เมืองอันดับสองตามแนวเส้นทาง	(corridor	secondary	cities)
ตารางที่ 1: การจัดประเภทและหน้าที่ของระบบของเมืองอันดับสอง (Merging Hierarchy and 
Functions of Systems of Secondary Cities) 
           ประเภทของหน้าที่เมือง                              คำาอธิบาย
	 ตลาดระดับภาค	(Regional	Market)	 เมืองท่ีขับเคล่ือนผลผลิต	การค้าและบริการในระดับท้องถ่ินและเศรษฐกิจ
	 	 ระดับภาค
	 ศูนย์กลางการบริการ	(Service	Center)	 เมืองท่ีมีการให้บริการสาธารณะ	บริการด้านสุขภาพ	มีสถาบันการศึกษา
	 	 ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย	การบริการของภาคเอกชน	ธนาคาร	ธุรกิจ	
	 	 การนันทนาการและศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร	ทั้งแก่ชุมชนเมืองและ
	 	 ประชากรโดยรอบ
	 เมืองหลวงระดับภาค	(Regional	Capital)	 เมืองทีเป็นแหล่งที่ตั้งของสถาบัน	องค์กรต่างๆ	ในระดับจังหวัดหรือ
	 	 ระดับชาติ
	 ศูนย์กลางการท่องเที่ยว	(Tourist	Center)	 เมืองที่ได้ประโยชน์จากตำาแหน่งที่ตั้ง	ทรัพยากรธรรมชาติ	เรื่องราวทาง
	 	 ศิลปวัฒนธรรม	และมีการส่งเสริมกิจกรรมที่เชื่อมต่อกับระดับประเทศ
	 	 และต่างประเทศ
	 ศูนย์กลางการสื่อสาร	(Communication	Hub)	 เนื่องด้วยตำาแหน่งที่เหมาะสมมีโครงสร้างพื้นฐาน	กับการแลกเปลี่ยน
	 	 สินค้าและข้อมูลข่าวสาร
	 ตำาแหน่งเศรษฐกิจ	(Economic	Location)	 ตำาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเมือง	(ชายแดน	ชายฝั่ง	นครรัฐ)	และกลยุทธ์
	 	 การพัฒนา	(พื้นที่เขตปลอดภาษี	การท่องเที่ยวระดับนานาชาติ)	การมี
	 	 บทบาทเชิงกลยุทธ์เชิงเศรษฐกิจในระดับชาติ	ภูมิภาคและระดับโลก	
	 	 มีความเกี่ยวข้องกับระบบการแลกเปลี่ยนต่างๆ
ที่มา:	Robert	(2014:	36)
	 สรุปได้ว่า	 แม้ว่าในเบื้องต้นเมืองอันดับสองพิจารณาจากจำานวนประชากร	 แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้ง
ในเรื่องขนาดจำานวนประชากรที่ใช้ในการแยกประเภทลำาดับศักย์เมืองในโลกและหน้าท่ีของเมือง
อันดับสอง	นอกจากนี้แล้วยังได้มีการพัฒนากรอบความคิดในการอธิบายเมืองอันดับสอง	 จากบทบาท
ที่หลากหลาย	 เช่น	 กำาหนดกลยุทธ์ของโครงสร้างพื้นฐาน	 โลจิสติกส์	 การบริการ	 และการท่องเที่ยว
เป็นต้น	
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วิธีดำาเนินงานวิจัย
	 งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาและทำาความเข้าใจถึงปัจจัย
การเป็นเมืองอันดับสอง	โดยกำาหนดกรอบวิธีการศึกษาจากการทบทวน	แผน	นโยบายและวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเมืองอันดับสอง	 โดยพิจารณาจากทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณจากแหล่ง
ข้อมูลทุติยภูมิ	 แล้วทำาการวิเคราะห์หาเกณฑ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเมืองอันดับสองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยมีขั้นตอนการดำาเนินงานดังนี้
 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเชิงพื้นที่
	 งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาในประเด็นเมืองและความเป็นเมืองอันดับสองเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือเท่านั้น	
ขอบเขตการศึกษา
	 งานวิจัยชิ้นนี้	เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยใช้ศึกษา	สืบค้นจากภาค
เอกสารหรือแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	 ที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ	 (Qualitative	 Data)	 และเชิง
คุณภาพ	(Quantitative	Data)	โดยนำามาวิเคราะห์และอธิบายเชิงพรรณนา	(Descriptive	Research)
การเก็บข้อมูล  สืบค้นจากแหล่งทุติยภูมิ
ประวัติ
การตั้งถิ่นฐาน
ประวัติศาสตร์ของเมือง
ต่างๆ	ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
เอกสารต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ
วิเคราะห์ข้อมูล
นำาเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นเมืองอันดับ
สองจากท่ีได้ศึกษามาพิจารณาเพ่ือหาเมือง
อันดับสอง	และสรุปปัจจัยหลัก	
เสนอแนวทางในการศึกษาวิจัย
เมืองอันดับสองในอนาคต
นิยามและเกณฑ์
ความเป็นเมือง 
กระบวนการเกิดเมือง 
ระบบของเมืองอันดับสอง 
กรณีศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
แผน	นโยบายและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์ระหว่างอำานาจการปกครองส่วน
กลางเมืองอันดับสอง
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองอันดับสองและเมือง
รองอื่นๆ
บทบาท	หน้าที่	กิจกรรม	ของเมืองอันดับสอง	
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
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ผลการวิจัย
	 หลังจากที่ได้ทราบถึง	 นิยาม	 ความหมาย	 เกณฑ์และปัจจัยความเป็นเมืองอันดับสองทั้งจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิทั้งในและต่างประเทศ	ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลความเป็นเมืองอันดับสองใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มี	5	ประการ	คือ	1)ความเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหาร	การปกครองและ
การให้บริการของรัฐในอดีตและปัจจุบัน	 2)	 แผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลต่อการเป็น
เมืองอันดับสอง	3)	การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในระดับภาคทั้งทางบกและอากาศ	4)	ความ
เป็นเมืองกับประชากร	 และ	 5)	 รายได้เฉลี่ยของเทศบาลกับรายได้เฉลี่ยของประชากรในเมืองอันดับ
สอง		ซึ่งต้องมีการพิจารณาปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวนี้ประกอบกัน	(เพชรลัดดา		เพ็ชรภักดี.	2559)
 1. ความเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหาร การปกครองและการให้บริการของรัฐในอดีตและ
ปัจจุบัน 
	 	 ผลวิจัยพบว่าเมืองอันดับสองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีบทบาทในการเป็นศูนย์ลาง
ของการปกครองและให้บริการเมืองรองโดยรอบตั้งแต่ในอดีต	ซึ่งมีผลต่อเนื่องต่อความเมืองอันดับสอง
ในปัจจุบัน	ซึ่งภายหลัง	พ.ศ.2546	ได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริการทางรัฐตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	 ในการพิจารณาความต่อเนื่องของบทบาทเมืองอันดับสองนี้	 ผู้วิจัย
กำาหนดขอบเขตการพิจารณาโดยเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล	ในสมัยรัชกาลที่	5	ซึ่งเป็นการ
บริหารงานราชการส่วนภูมิภาค	สังกัดกระทรวงมหาดไทย	 เป็นการปกครองโดยข้าราชการที่ทำาหน้าที่
เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์	 ดำาเนินการบริหารงานปกครองในส่วนภูมิภาคทำาหน้าที่เชื่อมโยงจาก
ส่วนกลาง	คือ	รัฐบาลกับส่วนภูมิภาค	โดยแบ่งการปกครองเป็นมณฑลต่างๆ	โดยเมืองหลักของมณฑล
สำาคัญหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้แก่	 มณฑลนครราชสีมา	 มณฑลอุบล	 มณฑลอุดร	 ซึ่งทั้ง
สามเมืองหลักนี้	 มีบทบาทด้านอำานาจการบริหารและบริการแก่เมืองรอง	 และยังดำารงบทบาทเมือง
หลักของกลุ่มจังหวัดที่รัฐบาลได้กำาหนดในปัจจุบัน	 อย่างไรก็ตามเมืองขอนแก่นในอดีตในช่วงเวลานั้น
ยังเป็นเมืองขนาดเล็ก	 ขึ้นกับมณฑลอุดร	 ด้วยสาเหตุจากการย้ายที่ตั้งเมืองบ่อย	 ต่างจากเมืองในสาม
มณฑลหลัก	ทำาให้การสะสมประชากรและทรัพยากรดำาเนินไปช้ากว่าเมืองอื่นๆ
	 	 ในปัจจุบันได้มีแนวคิดการแบ่งกลุ่มจังหวัดตามโดยกระทรวงมหาดไทย	 ได้จัดต้ังสำานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	 (The	Office	 of	 Strategy	Management:	OSM)	 เพื่อทำาหน้าที่เป็นหน่วย
งานระดับปฏิบัติเป็นเจ้าภาพในการประสานยุทธศาสตร์	 แผนงาน/โครงการในระดับกลุ่มจังหวัด	 โดย
เมืองหลักที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด	 5	 กลุ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้แก่	
จังหวัดอุดรธานี	จังหวัดสกลนคร	จังหวัดขอนแก่น	จังหวัดนครราชสีมา	และจังหวัดอุบลราชธานี	โดย
ให้จังหวัดหลักๆในระดับภาคเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด	 	 ผลการวิจัยพบได้ว่า	 4	 เมืองที่เป็น
เทศบาลนคร	 ได้แก่	 เทศบาลนครอุดรธานี	 เทศบาลนครขอนแก่น	 จังหวัดนครราชสีมา	 และจังหวัด
อุบลราชธานี	เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านประชากร	รายได้เฉลี่ยของเทศบาลและประชากร	ความ
เป็นศูนย์กลางการขนส่งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตลอดจนความเป็นพื้นที่อิทธิพลในเชิงการ
ให้บริการของรัฐ	 ซึ่งสอดคล้องกับคำาอธิบายลำาดับศักย์และหน้าที่ของระบบของเมืองอันดับสองของโร
เบิร์ต	(Robert.	2014:	36)	ในการเป็นศูนย์กลางการค้า	การผลิต	การให้บริการและมีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างภายใน	เครือข่าย	และภายนอกอย่างเป็นระบบ	
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 2.  แผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	 	 กลางทศวรรษท่ี	2500	ประเทศไทยเร่ิมปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่	ภายใต้
การนำาของจอมพลสฤษด์ิ	ธนะรัชต์	และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา	เพ่ือสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจ
ของประเทศ	 เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมการเจริญเติบโต	 รวมทั้งสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ต่างๆ	ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท้ังกายภาพและสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างมาก	(Parnwell.
2005)	 ในทางปฏิบัติเป้าหมายของการพัฒนาประเทศถูกกำาหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความ
มั่นคง	ในช่วงนี้	มีการกระจายความเจริญออกไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น	ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน	และมีการ
ต้ังมหาวิทยาลัย	 อย่างเข่ือนอุบลรัตน์ท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าและเอ้ือต่อการเกษตร	 และการต้ังมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	ซึ่งเป็นผลให้จังหวัดขอนแก่น	มีการพัฒนาที่ทัดเทียมกับเมืองหลักอื่นๆ
 3. การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในระดับภาคทั้งทางบกและทางอากาศ
  3.1 ถนนมิตรภาพ
	 	 	 ถนนมิตรภาพ	เป็นเส้นทางคมนาคมมาตรฐานสายแรกที่เชื่อมการติดต่อระหว่างเมือง
หลวงของประเทศกับหัวเมืองชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ไปจนสุดชายแดนที่จังหวัดหนองคาย	
ถนนมิตรภาพส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างกว้างขวางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	 จากการขนส่งหรือโลจิสติกส์	 ซึ่งทำาให้สินค้ามีต้นทุนการขนส่งที่ลดลงมาก	 เนื่องจากขนส่งทาง
รถยนต์ไม่จำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าอย่างเช่นการขนส่งทางรถไฟ	 ช่วยลดทอนมูลค่าของราคา
ผลิตผลและส่งเสริมให้ผลิตผลเข้าสู่ตลาด	 โดยเมืองหลักท่ีรับอานิสงส์จากธุรกิจการขนส่ง	 การเป็นแหล่ง
แปรรูปและรับซื้อสินค้าการเกษตร	ได้แก่	เมืองนครราชสีมา	เมืองขอนแก่น	เมืองอุดรธานี
  3.2 รถไฟ
	 	 	 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 5)	 ได้เริ่มมีการ
ก่อสร้างทางรถไฟของรัฐสายแรก	 คือ	 ทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตั้งแต่กรุงเทพถึง
หนองคาย	 และอุบลราชธานี	 โดยทางรถไฟสายนี้มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(สุนันทา	เจริญปัญญายิ่ง.	2557)	ซึ่งทางรถไฟสายนี้พาดผ่านจังหวัดต่างๆ	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพียง	8	จังหวัด	คือ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ศรีษะเกษ	อุบลราชธานี	ขอนแก่น	อุดรธานี	และ
หนองคาย	 นอกจากปริมาณผู้คนที่เดินทางไปต่างพื้นที่จะเพิ่มขึ้นแล้ว	 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 คือ	
ปริมาณและประเภทของสินค้าเข้า-ออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น	 พื้นที่หรือจังหวัดที่ทาง
รถไฟผ่านกลายเป็นเส้นทางสำาคัญในการขนส่งสินค้าเข้าและออก	ซึ่งสามารถกระจายสินค้าต่าง	 ๆ	 ได้
กว้างขวางขึ้น	ประชาชนบริโภคสินค้าหลากหลายมากขึ้น	 	 (สุวิทย์	 ธีรศาศวัต.	2550:	112-125)	 เกิด
การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของประชาชนจากเดิมเป็นการทำาเกษตรกรรมเพื่อบริโภคในครัวเรือน
กลายเป็นการผลิตเพื่อขายมากขึ้น	 ซึ่งนำามาสู่การขยายตัวของชุมชนบริเวณทางรถไฟมากขึ้น	 มีอาชีพ
ใหม่	ๆ	เกิดขึ้นตามเมืองหลักที่มีสถานีรถไฟ	อย่างเช่น	เมืองนครราชสีมา	เมืองขอนแก่น	เมืองอุดรธานี	
และเมืองอุบลราชธานี	 เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของความต้องการสินค้าและบริการ	 อาชีพและ
บริการใหม่	ๆ	เช่น	กรรมกร	โสเภณี	โรงแรม	หรือที่พักชั่วคราว	ร้านอาหาร	ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
เล็ก	โรงสี	โรงนำ้าแข็ง	โรงเลื่อยเป็นต้น		
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  3.3 สนามบิน
	 	 	 สนามบินเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของเมืองต่างกับเมืองหลวง
และเมืองต่างๆ	 ในโลก	 เพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่และนัก
ท่องเที่ยว	สำาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสนามบิน	9	จังหวัด	ดังนี้		บุรีรัมย์		ขอนแก่น	นครพนม	
นครราชสีมา	ร้อยเอ็ด	อุดรธานี	อุบลราชธานี	สกลนคร	และเลย	โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติอยู่	3	
แห่งคือ	ท่าอากาศยานนาชาติจังหวัดอุบลราชธานี	 	ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี	 (ประเสริฐ	วิจิต
นพรัตน์.	2555)	และท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นซึ่งจะเปิดให้บริการในปี	2562		ความน่าสนใจ
คือ	จังหวัดนครราชสีมาไม่เหมาะแก่	เส้นทางการบินในระยะใกล้	เช่น	เส้นทาง	นครราชสีมา-กรุงเทพ	
และมีการให้เปิดให้บริการไม่สม่ำาเสมอ	จึงไม่สามารถเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศได้ในขณะน้ี		
	 	 	 สรุป	 ในช่วงเริ่มต้นที่มีการเดินทางโดยรถไฟได้นำาความเปลี่ยนแปลง	 ความทันสมัย	
และความเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจมากมาย	อย่างไรก็ตาม	นับตั้งแต่	พ.ศ.	2499	เป็นต้นมาเส้นทาง
รถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีการก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มเติม	 ในภายหลังได้มีการสร้างถนน
มิตรภาพซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางอื่นๆ	 ได้ดีกว่าและลดต้นทุนการเปลี่ยนถ่ายสินค้า	 จึงทำาให้
เมืองหลักสามเมืองอย่างอุดรธานี	 ขอนแก่น	 นครราชสีมา	 มีการเจริญเติบโตขึ้น	 ดังการอธิบายของ
โรเบิร์ต	 (Robert.	 2014:	 36-40)	 เมืองอันดับสองเหล่านี้	 มีปัจจัยจากการเป็นเมืองอันดับสองตาม
แนวเส้นทาง	 (corridor	 secondary	 cities)	 ประการสุดท้ายสนามบินเป็นองค์ประกอบหนึ่งถึงการ
แสดงความสัมพันธ์ของเมืองน้ันกับเมืองหลวงและเมืองต่างๆ	 ในโลก	 ซ่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
สนามบินนานาชาติ	3	แห่งด้วยกันคือ	อุดรธานี	ขอนแก่น	และอุบลราชธานี
 4. ความเป็นเมืองกับประชากร
	 	 ในการระบุประชากรในเมืองอันดับสอง	 (the	 secondary	 cities)นั้น	 แม้ไม่ได้มีกำาหนด
จำานวนประชากรแน่นอน	 แต่โดยทั่วไปแล้วมักพิจารณาจากจากจำานวน	 ประชากรหรือรายได้อันเป็น
ตัวแปรพ้ืนฐานท่ีสามารถบ่งบอกสภาพความเป็นเมืองเบ้ืองต้นได้	สำาหรับประเทศไทย	 ในการแบ่งระดับ
ของความเป็นเมืองในด้านการปกครอง	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นใช้ทั้งเกณฑ์ประชากรและราย
ได้ของท้องถิ่นนั้นๆ	 โดยเมืองที่ความเจริญมากจะมีจำานวนประชากรมาก	 และรายได้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็จะมากตามไปด้วย	 เมื่อพิจารณาจากจำานวนประชากรของเทศบาลนครในประเทศไทย	
พ.ศ.	2555	เมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรระหว่าง	83,351	–	139,999	คนต่อตารางกิโลเมตร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ	 เมืองระดับเทศบาลนครอยู่	 3	 แห่งได้แก่	 เทศบาลนครอุดรธานี	
เทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลนครนครราชสีมา	 และเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่
อันดับท้ายที่มีความหนาแน่นของประชากรระหว่าง	 61,336	 –	 83,350	คนต่อตารางกิโลเมตร	 (อรุณ	
สถิตย์พงศ์สถาพร.	 2558:	 10-5)	 และเมื่อพิจารณาความหนาแน่นของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือพบว่ามี	 4	 เทศบาลนคร	 ได้แก่	 เทศบาลเมืองอุดรธานี	 เทศบาลเมืองขอนแก่นและเทศบาลเมือง
นครราชสีมา	 และเทศบาลนครอุบลราชธานีที่มีความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาลระหว่าง	
2,000-	3,999	คนต่อตารางกิโลเมตร
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 5. รายได้เฉลี่ยของเทศบาลกับรายได้เฉลี่ยของประชากรในเมืองอันดับสอง  
	 	 ในการวัดความเป็นเมืองนั้น	สามารถพิจารณาได้จากบริบทความเป็นศูนย์กลางของการค้า
กับจำานวนประชากร	 เป็นสิ่งที่ทำาให้เมืองหลักที่เป็นศูนย์กลางในระดับมีรายได้มากกว่าเมืองรองอื่นๆ	
โดยผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลรายได้เฉลี่ยของเมืองในการวิเคราะห์เมืองอันดับสองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
จากข้อมูลการกระจายตัวของความเป็นเมือง:	 เทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่ติดชายแดน	 (อรุณ	
สถิตย์พงศ์สถาพร.	2558:	10-5)	โดยพบว่ารายได้เฉลี่ยของเทศบาลนครระว่างปี	2555-	2556	มีราย
ได้สูงสุด	 10	 อันดับแรกของประเทศนั้น	 มีเทศบาลนครในเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือติด
อันดับ	3	เมืองหลักได้แก่	เทศบาลนครราชสีมา	เทศบาลนครอุดรธานี	และเทศบาลนครขอนแก่น		และ
เมื่อพิจารณาประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตของรายได้เทศบาลนครเฉลี่ย	พ.ศ.	 2550-2556	สูงสุด	
5	 อันดับแรกของประเทศ	 พบว่าเทศบาลนครในเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดอันดับ	 2	
เมืองหลัก	ได้แก่	เทศบาลนครอุดรธานี	และเทศบาลนครอุบลราชธานี	
	 	 นอกจากนี้	 หากพิจารณารายได้เฉลี่ยของประชากรต่อหัวในเมืองหลักของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือแล้ว	 ผู้วิจัยพบว่า	 เทศบาลนครขอนแก่นมีประชากรรายได้ต่อหัวต่อปีสูงสุดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือคือมากกว่า	 9,999.99	บาท	และรองลงมาคือ	 เทศบาลนครนครราชสีมามีรายได้ประชากร
ต่อหัวระหว่าง	 8,675.00-	 9,999.99	 บาท	 และอีกสาม	 3	 เทศบาลนครมีรายได้รองลงมา	 ได้แก่	
เทศบาลนครอุดรธานี	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	และเทศบาลนครสกลนคร	โดยมีรายได้ประชากรต่อ
หัวระหว่าง	7,629.00	-	8,675.00	บาท		ประเด็นที่น่าสนใจคือ	แม้เมืองขอนแก่นจะไม่ได้มีบทบาทและ
อิทธิพลทางการบริหารและการบริการในอดีต	 อย่างเช่นเมืองนครราชสีมา	 เมืองอุดรธานี	 และเมือง
อุบลราชธานี	 	แต่ในภายหลังพบว่าเมืองขอนแก่น	กล่าวคือ	 เทศบาลนครขอนแก่น	 เป็นพื้นที่เมืองที่มี
รายได้ประชากรต่อหัวสูงสูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น	 ผู้วิจัยมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะ
จังหวัดขอนแก่น	 เป็นเมืองศูนย์กลางศึกษาระดับภาค	 หลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่	
1	 ที่ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนและเขื่อน	 ประกอบกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทำาให้ประชากรมีการศึกษาและมีรายได้จำานวนหนึ่งอาศัยอยู่และ
เกิดพัฒนาการทางการประกอบอาชีพ	 วิถีชีวิตที่หลากหลายขึ้น	 ส่งผลต่อการกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจ	
โดยดึงดูดทุน		การผลิต	การค้า	และบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	ควบคู่กันไปจึงทำาให้ค่าเฉลี่ยราย
ได้ต่อหัวสูงกว่าเทศบาลนครอื่นๆ
สรุปและอภิปรายผล
	 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยเบื้องต้นที่ส่งผลต่อ
ความเป็นเมืองอันดับสอง(the	 secondary	 cities)	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยมีระเบียบวิธี
วิจัย	 คือ	 สืบค้นแหล่งข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิทั้งในและต่างประเทศ	 ซึ่งจากข้อมูลทุติยภูมิ	 จากการ
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีพบว่า	 เกณฑ์และนิยามในเรื่องเมืองและความเป็นเมืองอันดับสองในต่าง
ประเทศนั้น	 ได้มีการศึกษาถึงเมืองและความเป็นเมืองอันดับสองอยู่จำานวนหนึ่งทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ	 แต่อย่างไรก็ตามในการพิจารณาเมืองอันดับสองไม่ได้มีเกณฑ์ตัวเลขเชิงปริมาณที่ตายตัว	 โดย
ประเทศไทยในปัจจุบันนั้น	 มีเพียงการพิจารณาความเป็นเมืองในเชิงการบริหาร	 การปกครอง	 จาก
เกณฑ์ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	 ซึ่งใช้ปัจจัยชี้วัดความเป็นเมือง	 2	 มิติ	
คือ	มิติประชากร	และมิติรายได้เทศบาล	เพราะคนกับเมืองมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	โดย
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จำานวนประชากรจึงเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นเมืองได้ค่อนข้างชัดเจนในเบื้องต้น	แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะ
พิจารณาและบ่งชี้ถึงความเป็นเมืองอันดับสองได้อย่างครอบคลุม	
	 งานวิจัยนี้พบว่า	เมืองอันดับสองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี	4	เมืองหลักได้แก่	เทศบาลนคร
นครราชสีมา	 เทศบาลนครขอนแก่น	 เทศบาลนครอุดรธานี	 และเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ซึ่งปัจจัย
ที่ส่งผลความเป็นเมืองอันดับสองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี	 5	 ประการ	 คือ	 1.)	 ความเป็นเมือง
ศูนย์กลางการบริหาร	 การปกครองและการให้บริการของรัฐในอดีตและปัจจุบัน	 2.)	 แผนการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากรัฐส่วนกลาง	 โดยส่งผลต่อ	 3.)	 การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ในระดับภาคทั้งทางบกและอากาศ	 4.)	 ความเป็นเมืองกับประชากรซึ่งส่งผลต่อ	 5.)	 รายได้เฉลี่ยของ
เทศบาลกับรายได้เฉลี่ยของประชากรในเมืองอันดับสอง		ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้	หากพิจารณาเพียงเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่ง	ก็จะไม่สามารถจะพิจารณาความเป็นเมืองอันดับสองได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม	
	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 กระบวนการที่สำาคัญในพัฒนาการของเมืองอันดับสองคือ	 กระบวนการ
ทางการบริหารการปกครองส่งผลต่อ	 กระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคม	 ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการ
เพิ่มของประชากรของเมืองตามลำาดับ	โดยในอดีต	ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์ของลำาดับศักย์ของเมือง
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารอำานาจและจัดการทรัพยากรของรัฐ	ยกตัวอย่างเช่น	การปกครอง	การทหาร
และพาณิชยกรรม	ในสมัยสุโขทัย	มีการแบ่งเมืองออกเป็น	4	ชั้น	ได้แก่	เมืองหลวงหรือราชธานี	เมือง
ลูกหลวง	 เมืองพระยามหานครและเมืองประเทศราช	 โดยในเมืองอยู่ภายใต้การปกครองโดยกษัตริย์ที่
มีระบบการปกครองแต่ละชั้นที่มีบทบาทและระดับอำานาจบริหารแตกต่างกันไป	 จนถึงในสมัยรัชกาล
ที่	5	ที่ใช้การปกครองรูปแบบมณฑลซึ่งเป็นการบริหารรูปแบบกระจายศูนย์กลางอำานาจการบริหาร	
(deconcentration)	 เป็นการปกครองโดยข้าราชการ	 ซึ่งทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์	
ดำาเนินการบริหารงานปกครองในส่วนภูมิภาคทำาหน้าที่เชื่อมโยงจากส่วนกลาง	 คือ	 รัฐบาลกับส่วน
ภูมิภาค	คือ	ประชาชน	โดยแบ่งการปกครองเป็นมณฑลต่างๆ	และรองลงไปเมืองประกอบด้วย	มณฑล	
เมือง	 อำาเภอ	 ตำาบล	 หมู่บ้าน	 ตามลำาดับ	 จะเห็นได้ว่า	 อำานาจวิธีการบริหารและการปกครองเมือง
เปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัย	 ส่งผลต่อบทบาทของเมืองและบริบททางสังคมของเมืองอย่างต่อเนื่อง	
ยกตัวอย่างเช่น	มณฑลที่มีความสำาคัญในอดีตได้แก่	มณฑลนครราชสีมา	มณฑลอุดร	และมณฑลอุบล	
โดยมณฑลเหล่านี้ยังคงได้รับอิทธิพลและอำานาจการบริหารงบประมาณจากส่วนกลาง	 ตลอดจนเป็น
พื้นที่อิทธิพลในการให้บริการต่อเมืองต่างๆ	กลายเป็นเมืองหลักในภูมิภาค	ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการอีกเช่นกัน	ซึ่งสอดคล้องกับคำาอธิบายของรอนดิเนลลิ	 (Rondinelli.	1983)	
ในพลวัตของการเติบโตของเมืองอันดับสองในประเทศกำาลังพัฒนามีความสัมพันธ์กับการบริหารการ
ปกครอง		
	 ในยุคต่อมา	มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารการปกครองโดยมีการเปล่ียนแปลงจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตย	 การต่อสู่ของอุดมการณ์การการปกครองระหว่างระบอบ
ประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์	การแผ่อิทธิพลของระบบทุนนิยมโลก	โดยปัจจัยเหล่านี้เข้ามามีบทบาท
ในประเทศภาคพื้นอินโดจีน	ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	กล่าวได้ว่าภายหลัง	พ.ศ.
2504	เมืองอันดับสองต่างๆได้รับอานิสงส์ของการพัฒนาจากแผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากธนาคารโลก	 (World	 Bank)	 โดยเฉพาะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี1	 ท่ีเน้นการกระจายทรัพยากรและการพัฒนาท้องถ่ิน	 ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน	 อย่างเช่น	 การคมนาคมขนส่ง	 การสร้างเขื่อน	 การสร้างมหาวิทยาลัยในภูมิภาค	 สิ่งเหล่านี้ส่ง
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ผลต่อการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในระดับภาค	 ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนมิตรภาพผ่าน	 4	
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้แก่	นครราชสีมา	ขอนแก่น	อุดรธานี	หนองคาย	การสร้างทาง
รถไฟเส้นตะวันออกเฉียงเหนือเหนือตอนบนซึ่งผ่าน	 4	 จังหวัดดังกล่าวอีกเช่นกัน	 และในเส้นตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่างคือ	 เส้นทางนครราชสีมาที่มีปลายทางที่อุบลราชธานี	 อีกทั้งบทบาทการมี
สนามบินระดับนานาชาติในจังหวัดขอนแก่น	 อุดรธานีและอุบลราชธานี	 ทำาให้เมืองอันดับสองเหล่านี้	
มีโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกับเมืองศูนย์กลางและเมืองอื่นๆ	 ทำาให้ลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่ง	
และเกิดการสะสมทุนและทรัพยากรเพิ่มขึ้น	 ซึ่งตรงกับการอธิบายเรื่องพัฒนาการของเมืองอันดับสอง
ตามแนวเส้นทางการค้า	 (corridor	 secondary	 cities)	 หรือระเบียงเศรษฐกิจของลิลี่	 ซ่ง	 (Song.	
2013)	 ซึ่งได้อธิบายว่าการปรับปรุงถนนระดับประเทศ	 การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟระหว่างเมือง	
เป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดพัฒนาการของเมืองอันดับสองตามแนวเส้นทางหรือระเบียงเศรษฐกิจ	 เนื่องจาก
การแสวงหาโอกาสในการพัฒนาการผลิตใหม่	 โรงงานผลิตที่ใกล้แหล่งวัตถุดิบและแรงงานถูก	 โดย
ได้ยกตัวอย่างถึงแนวโน้มการพัฒนาเมืองตามแนวเศรษฐกิจตะวันออก-	ตะวันตก	(East-West	Economic
Corridor)	ที่ได้รับการสนับสนุนจาก	ธนาคารพัฒนาเอเชีย	 (Asian	Development	Bank:	ADB)	 ให้
มีการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อระหว่างพม่า	 ไทย	ลาวและเวียตนาม	 โดยมีโครงรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่าง	 ไทย	 ลาวและจีน	 ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสริมการเจริญเติบโตแก่เมืองอันดับ
สองในประเทศเหล่านี้	 และจะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน	 ประชากร	 ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจาก
ปรากฏการณ์การพัฒนาเมืองอันดับสองตามแนวเส้นทางการค้า	 (corridor	 secondary	 cities)	 จาก
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งตามแนวแกนถนนมิตรภาพและเส้นทางรถไฟในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเกิดการเชื่อมเมืองกับเมือง	เกิดการเคลื่อนย้ายถ่ายเททุน	ทรัพยากร	แรงงานและประชากร	
จากเมืองหลวงสู่เมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรองอื่นๆตามมา	 ซึ่งกล่าวได้ว่า	 ปัจจัยแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นปัจจัยที่สำาคัญในการส่งเสริมปัจจัยการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่งในระดับภาคทั้งทางบก	 และอากาศ	 ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้	 มีผลต่อพัฒนาการของเมืองอันดับสอง
อย่างมาก	ยกตัวอย่างเช่น	เมืองขอนแก่นที่ได้รับอานิสงส์จากแนวคิด	นโยบายและแผนการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจอมพลสฤษดิ์	 	 ธนะรัชต์	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น	 ได้
เล็งเห็นศักยภาพของเมืองขอนแก่นจากตำาแหน่งศูนย์กลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ทั้งที่เมือง
ขอนแก่นไม่เคยเป็นเมืองมณฑลหลักในอดีตเลยก็ตาม	 แต่ด้วยนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ	 และการคมนาคมขนส่งส่งผลให้เมืองขอนแก่นเกิดพัฒนาการด้านเศรษฐกิจเกิดการสะสมทุน
ทรัพยากรและประชากร		ทำาให้เมืองขอนแก่นเป็นสามารถเมืองอันดับสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ท้ายที่สุด	 ดังนั้นนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศและภูมิภาคจึงเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการกำาหนด
บทบาทและส่งเสริมพัฒนาการระบบของเมืองต่างๆระดับภูมิภาคในยุคหลัง	 ต่างจากในอดีตที่กษัตริย์
มีอำานาจในการกำาหนดบทบาทและระดับชั้นของเมืองโดยรวมอำานาจ	 ทรัพยากรไว้ที่ศูนย์กลางจาก
ปัจจัยข้างต้นดังกล่าวได้แก่	 ความเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหาร	 การปกครองและการให้บริการของ
รัฐในอดีต	 แผนและนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากรัฐส่วนกลาง	 การเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่งในระดับภาคทั้งทางบกและอากาศ	 ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรและ
รายได้เฉลี่ยของเมืองอันดับสองต่างๆ	 แม้ว่าจะไม่ได้มีจำานวนที่แน่ชัดในการระบุประชากรในเมือง
อันดับสอง	 (secondary	 cities)	 แต่โดยท่ัวไปแล้วเราสามารถวัดความเป็นเมืองได้จากจำานวน	ประชากร
หรือรายได้อันเป็นตัวแปรสำาคัญท่ีสามารถบ่งบอกสภาพความเป็นเมืองของพื้นที่นั้นในเบื้องต้นได้	
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ในการวัดความเป็นเมืองในเชิงสถิตินั้น	 สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากปัจจัยรายได้ของท้องถิ่นและปัจจัยจำานวนประชากร	 โดยเมืองอันดับสองทั้ง	 4	 เมืองในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือนั้น	 หากพิจารณาตามเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย
จัดเป็นเมืองระดับเทศบาลนคร	โดยหากพิจารณาจากสถิติจำานวนประชากรและรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้วจะพบว่าเมืองที่ความเจริญมากจะมีจำานวนประชากรมาก	 และรายได้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็จะมากตามไปด้วย	 ยกตัวอย่างเช่น	 เทศบาลนครขอนแก่นที่มีสถิติรายได้ประชากรต่อ
หัวสูงสูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น	 สามารถอธิบายได้ว่า	 เนื่องจากเมืองขอนแก่น	 มีปัจจัยหลัก
ของการพัฒนาเมือง	 2	 ประการ	 คือ	 ปัจจัยแผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากรัฐส่วนกลาง	
โดยส่งผลต่อ	ปัจจัยการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในระดับภาคทั้งทางบกและอากาศ	เนื่องจาก
ปัจจัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 1	 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแห่ง
แรกในภาคอีสาน	 มีการพัฒนาเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อการเกษตรและการผลิตไฟฟ้า	 อีกทั้งปัจจัยการมี
เส้นทางทางคมนาคมสายสำาคัญผ่านเมืองอย่าง	 ถนนมิตรภาพและทางรถไฟ	 ทำาให้เมืองขอนแก่นที่
มีตำาแหน่งที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีศักยภาพและความเหมาะสมในการ
ประกอบธุรกิจ	 ทำาให้มีชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีความถนัดในการค้าขายได้ย้ายเข้ามาในเมืองขอนแก่น
เพื่อทำาธุรกิจ	 เช่น	 ธุรกิจค้าขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเกษตร	 ธุรกิจแปรรูปพืชผลการเกษตร	 โรงแรม	
ร้านอาหาร	 การธนาคาร	 เมืองขอนแก่นจึงเติบโตอย่างต่อเนื่องและดึงดูดบุคคลากรที่หลากหลายทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเข้ามาอยู่ในเมือง	 ทำาให้ปัจจุบันขอนแก่นดำารงบทบาทของความเป็นเมืองหลักใน
ภูมิภาค	โดยเป็นศูนย์กลางการค้า	การบริการ	การศึกษา	การรักษาพยาบาล	การเดินทางและอีกหลาย
ด้าน	 ซึ่งหมายถึงการเมืองขอนแก่นมีความสามารถในการดึงดูด	 ทุน	 ทรัพยากร	 เข้าสู่เมืองซึ่งส่งผล
ต่อปัจจัยรายได้เฉลี่ยของเมือง	 รายได้เฉลี่ยของประชากรและปัจจัยจำานวนประชากรภายในเมือง	 ซึ่ง
ปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของธุรกิจและการปกครองในระดับภาค	ที่ให้บริการ
แก่พ้ืนท่ีเมืองโดยรอบ	 ส่งผลให้ประชากรของเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าเฉล่ียรายได้ต่อหัวสูงกว่าเทศบาล
นครอื่นๆ	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นที่น่าสังเกตว่าเมืองขอนแก่นมีพัฒนาการของการสั่งสมทุน
ทรัพยากรและประชากรอย่างรวดเร็วเพียงช่วงระยะเวลากว่า	50	ปีเท่านั้น	ซึ่งงานวิจัยนี้	ได้ชี้ให้เห็นว่า
การพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องของการเป็นเมืองอันดับสองน้ัน
มีความสำาคัญมากกว่าการพิจารณาเพียงมิติด้านประชากรและรายได้	ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์
ในการสร้างฐานองค์ความรู้	ของเมืองอันดับสองให้มีตัวตนท่ีเด่นชัดในการศึกษาด้านเมืองของประเทศไทย
และสามารถแตกยอดองค์ความรู้ไปสู่ประเด็นหลากหลายต่างๆ	 ที่เกี่ยวเนื่อง	 อันจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้สนใจศึกษาด้านเมืองและพัฒนาการของเมืองต่อไป
ข้อเสนอแนะสำาหรับงานวิจัยในอนาคต
	 ในประเทศไทยนั้น	 เมืองอันดับสองปรากฏตัวตนที่เด่นชัดมากขึ้น	 โดยมีเมืองอันดับสองหลาย
เมือง	 ได้พัฒนาเจริญเติบโต	 มีบทบาทความสัมพันธ์ที่มากขึ้นทั้งในระดับชาติและประเทศเพื่อนบ้าน	
โดยผู้วิจัยพบประเด็นสำาคัญที่น่าศึกษาคือ		1.การศึกษาเมืองและความเป็นเมืองอันดับสองในภาคอื่นๆ	
ของประเทศ	2.ระบบและความสัมพันธ์ของเมืองในประเทศไทย
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